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Abstract — The present range of distribution of an exotic spider Badumna insignis (Araneae: Desidae) in 
Tottori Prefecture, Honshu, Japan, where the species has recently settled, was surveyed. In addition to a 
part of the urban area of Tottori City, the spider was also found from Kurayoshi City and its vicinities along 
Route  west to Kotoura-cho. In Tottori City, the rage was limited to an area of ca. 5 km radius, indicating 
the species range is in the process of expanding. Density of the spiders is extraordinarily high (usually 
more than 20 per 0 m long of bridge balustrades, or guard rails along roads) everywhere in the area set-
tled. It was found that invasion of the spider in Kurayoshi City dates back to  at least.
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　クロガケジグモBadumna insignis (L. Koch 872)（クモ
目ウシオグモ科，図）はオーストラリア（おもに東部），
タスマニア，パプアニューギニア，ニュージーランド北東
を原産地するクモである（Gray 8; Forster and Forster 
; Raven et al. 2002; Hawkeswood 200）。本種は，原産
地では乾燥林の樹皮下や倒木下，石下などが本来の生息場
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図1．クロガゲジグモの雌. 倉吉市竹田橋 28 Oct 2008.





































図2．クロガケジグモの網. 倉吉市小鴨橋 28 Oct. 2008.
Fig. 2. A web of Badumna insignis, Ogamo Bridge, Kurayoshi 
City.
図 3 ． 鳥 取 県 に お け る ク ロ ガ ケ ジ グ モ の 調 査 結 果
（2008-200年）.
Fig. 3. Distribution of Badumna insignis in Tottori Prefecture 
in 2008-200. Solid circle = present, Open circle = absent. 
Two areas encircled by rectangles correspond to Figs.  (a 
right rectangle) and 5 (left).
鳥取県におけるクロガケジグモの分布範囲
































Fig. 4. Distribution of Badumna insignis in a part of Tottori 




Fig. 5. Distribution of Badumna insignis in Kurayoshi City in 
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図6．鳥取県の国道号線沿いにおけるクロガケジグモの
個体数の変化.
Fig. 6. Number of spiders in each 0 m segment in various 
sites along the Route . Note that the spiders are rather con-





Fig. 7. Representative web-building spiders in a site heavily populated by Badumna insignis (left: Otsuka Bridge, Tenjin River, 
Kurayoshi City) and the sites lacking B. insignis (Koitani Bridge and Kajika Bridge of Misasa River, Misasa Town). Bridges 
populated by B. insignis (left) are usually devoid of orb-webs constructed by araneid spiders such as Neoscona nautica (L. Koch 
875) (upper right) or funnel webs of Agelena silvatica Oliger 8 (Agelenidae) (lower right).
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桂見), F，, 2008.7.5／(2) 湖山池公園(西桂見), F，, 






































　【八頭町(八東町)】 (6) 道の駅はっとう(徳丸)， G, F，






G，2008.7.5／(5) 上段(上段)，G, 2008.7.5／(6) 千代
橋(緑ヶ丘)，BG， 2008.5.7／(7) 千代大橋(古海)，BG， 
2008.5.7／(8) 因幡大橋(服部)，BG，2008.5.7／() 源
太橋(源太)，BG，2008.5.7／(20) 川下橋(青葉町)，BG，












　【鳥取市(用瀬町)】 () 用瀬橋(別府) 鳥取市(用瀬町)，
BG，2008.5.7／(0) 美千歩道橋(美成)，F，2008.5.7
　【鳥取市(気高町)】(2) 宝木橋(宝木)， BG，2008.5.2／
(0) 広木ガードレール(広木)， G， 2008..25／() 新鹿
野大橋(鹿野・今市)，BG，2008..25／(2) 鷲峰大橋(鷲
亀田篤史・有馬千弘・谷本純子・花房佑樹・鶴崎展巨
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峰)，BG，2008..25／() 睦逢(睦逢)，G，2008..25
　【鳥取市(青谷町)】：() 青谷橋(青谷)，BG，2008.5.2
　【倉吉市】() 河戸歩道橋(今泉・本泉)，BG，2008.0.28 ／ (2) 
生田橋(生田・八幡町)，BG，2008.0.28 ／ () 見日橋(玉川)，
BG，2008.0.28 ／ () 新見日橋(見日町)，BG，2008.0.28 ／ (5) 
三明寺橋(巌城・宮川町)，BG， 200.5. ／ (6) 東橋(中河原・
東鴨新町)，BG，200.5. ／ (7) 反土橋(上古川・蔵内)，BG， 
200.5. ／ (8) 鴨河内水道橋(福山・鴨河内)，BG，200.5.
  【倉吉市 (関金町 )】 :  ()  関金橋 (関金宿 )，BG，
200 .5 .0／(50)  南谷歩道橋 (関金宿・安歩 )，BG， 
200.5.0
　【三朝町】(5) 賀茂橋(若宮), BG, 200.5.／(52) 三朝
町, 湯谷橋(湯谷・牧), BG, 200.5.／(5) 赤松橋(赤松・
牧), BG, 200.5.／(5) 久鳥橋(久鳥), BG, 200.5.／
(55, 恋谷橋(恋谷), BG, 200.5.(56) かじか橋(三朝), BG, 
200.5.
　【大山町(中山町)】  (57) はまなすP.A・甲橋(塩津), 
G,BG, 200.5.0
　【大山町(名和町)】 (58) 名和橋(御来屋), BG, 200.5.0
　米子市 (5) 日野橋(吉岡・車尾), BG, 200.5.0／(60) 西
大谷橋(大谷町), BG, 200.5.0／(6) 大谷歩道橋(大谷町), 
BG, 200.5.0／(62) 八幡橋(八幡), BG, 200.5.0／(6) 皆
生大橋(皆生・冨吉), BG, 200.5.0
　【米子市(淀江町)】 (6) 淀江新大橋(淀江・西原), BG, 
200.5.0／(65) 大和橋(佐陀・中間), BG, 200.5.0
　【伯耆町(岸本町)】 (66) 伯耆橋(大殿), BG, 200.5.0
　【伯耆町(溝口町)】 (67) 華翆橋(大江橋), BG, 200.5.0／
(68) 鬼守橋(溝口), BG, 200.5.0／(6) 楽楽福橋(宮原), BG, 
200.5.0
　【江府町】 (70) 久連徒橋(久連), BG, 200.5.0.
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